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Onderhoudsuitkeringen
De wet bepaalt niet dat de onderhoudsuitkeringen bedoeld in artikel 90, 3° WIB 1992
slechts belastbaar zijn op voorwaarde dat ze bij de schuldenaar ervan aftrekbaar zijn op
grond van artikel 104 WIB 1992. Uit de formulering van artikel 90, 3° WIB 1992 blijkt
overduidelijk dat de betreffende onderhoudsuitkeringen voor de genieter zonder meer
belastbare inkomsten zijn, namelijk diverse inkomsten.
Het respect voor het vrij verkeer van werknemers en het verbod op discriminatie wegens
nationaliteit op het vlak van werkgelegenheid en alle
daarmee verbonden aspecten, komen niet in het gedrang en kunnen niet in het gedrang
komen door de belastbaarheid van onderhoudsuitkeringen op grond van artikel 90, 3° WIB
1992. Deze problematiek zou hoogstens relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de
fiscale toestand van de schuldenaar van de uitkeringen. Dat de genieter belast wordt op
een werkelijk ontvangen inkomen, kan bezwaarlijk geacht worden de vrijheid van de
schuldenaar om te kiezen waar hij werkt, te hebben bemoeilijkt.
Gent 21 april 2015
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